









































































































































紹介されることもあるが，iOS や Android といったスマートフォン用のオペレーティン
グシステム上で動作するソフトウェア（ネイティブアプリ）であるため，正確にはソー
シャルゲームの定義から外れる。
ソーシャルゲームは2007年に代表的な SNS である Facebook が，その上で動作するア
プリケーションを開発するための仕組みを公開したことにより世界的に盛んになった。同
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〔抄　録〕
本稿では，著者が千葉商科大学商経学部において実践しているコンピュータゲームに関
するトピックを活用した教育についての事例を紹介する。コンピュータゲームは若者を中
心として人気の高い娯楽の一つであり，幅広い教育的要素と関連を持つ。従って学生に対
して「学ぶきっかけ」を与えるのに適した題材であると言える。本稿では，教育のための
題材となりうるトピックを幾つか示し，座学系の講義と演習系の講義のそれぞれにおい
て，著者がそのトピックを活用している授業内容について紹介を行う。
